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Diplomsko delo Oblikovanje ženske kolekcije CCL predstavlja proces oblikovanja 
sodobne, nosljive ženske kolekcije, ki ima pridih dvajsetih let dvajsetega stoletja. 
 
V teoretičnem delu sem se poglobila v zgodovinsko obdobje dvajsetih let dvajsetega 
stoletja. Raziskala sem, kakšen je bil povojni vpliv na ljudi, njihova življenja in modo. 
Veliko pozornost sem namenila modi, oblačilom in silhuetam ženskih oblačil dvajsetih 
let. 
 
V eksperimentalnem delu predstavljam celoten proces oblikovanja kolekcije. S 
sestavljanjem različnih ženskih oblačilnih kosov iz dvajsetih let sem dobila nove 
sodobne silhuete. Obogatila sem jih z avtorskimi tekstilnimi vzorci, ki sem jih 
kombinirala med seboj in z že tkanimi karo materiali. 
 






The thesis Designing women's CCL collection presents the process of designing a 
contemporary, wearable women's collection with a hint of 1920s fashion. 
 
In the theoretical part of my thesis, I focused on the 1920s. I wanted to explore the 
post-war influence on the people, their lives and on the fashion of that period. I mostly 
focused on the fashion, clothing and the silhouettes of the 1920s women’s clothing. 
 
In the experimental part I presented the entire process of designing the collection. By 
putting together different women's items of clothing from the 1920s, I created new 
contemporary silhouettes. I have enriched them with my original textile samples which 
I combined together with already woven plaid materials.   
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Oblikovala sem kolekcijo, ki izvira iz moje notranjosti. Vprašala sem se kdo sem, kaj 
sem, v čem se razlikujem od ostalih. Poglobila sem se vase in se spraševala, kaj je 
tisto, kar skrivam in želim deliti z ostalimi. Nastala je kolekcija Crazy Cat Lady, v kateri 
je ustvarjena moja podoba ženske, ki je karakterno čustvena, ponosna, kreativna v 
izboru barvnih kombinacij in pri sestavljanju stila, ki vsebuje različne oblačilne kose s 
cvetličnimi vzorci, ter skriva pred drugimi svojo naklonjenost in ljubezen mačkam. 
 
Pri oblikovanju diplomske kolekcije se poglabljam v nosljive kose oblačil, ki so 
sproščeni, elegantni in poudarjajo ženstvenost. Veliko pozornost sem namenila 
oblikovanju vzorcev, ki prikazujejo skrivno identiteto ženske, ki obožuje mačke. 
Oblačila so lahkotna, ravno krojena, z detajli naborkov, volanov, pas je prestavljen na 
bočni del in izrazito barvno izpostavljen. 
 
V teoretičnem delu se poglabljam v žensko modo, silhuete in oblačila prvega 
povojnega obdobja v dvajsetih letih dvajsetega stoletja. Ključ inspiracije je razvoj 
mode, oblikovanja in stila življenja takratnega obdobja. Zanimal me je čas po prvi 
svetovni vojni, njegov vpliv na modo in oblačila ter preprostost, nosljivost oblačilnih 
kosov s funkcionalnimi in čistimi detajli. Vprašala sem se, na kakšen način 
preoblikovati obdobje dvajsetih let v sodobno nosljivo kolekcijo, kaj bo tisto, kar bo 




2 TEORETIČNI DEL 
2.1 ZGODOVINSKO OBDOBJE DVAJSETIH LET DVAJSETEGA 
STOLETJA 
 
Dandanes se veliko modnih oblikovalcev navdihuje po umetnosti, modi, stilu, 
zgodovinskih obdobjih, ki so predstavljali glavne značilnosti določenega časovnega 
obdobja. Dvajseta leta so doba novega življenja, novih standardov, nove glasbe, plesa, 
mode … Takrat so živele generacije mladih ljudi, ki so se upirale bojevanju, vojni, hoteli 
so živeti, odmisliti vojno ter jo premakniti v preteklost, v zgodovino. Glamur, razkošje, 
blišč, zabava, ples, glasba, napredek industrije, vse to je simbol novega povojnega 
življenja. Art deco, kubizem, futurizem, dadaizem in ruska avantgarda so umetnostni 
stili, ki so se razvili v tem obdobju in pustili za seboj velik pečat.  
Art deco se je najprej uveljavil v Franciji, v Parizu po razstavi Exposition des Arts 
Decoratifs et Industriels Modernes leta 1925. Kljub ostalim stilom se je najbolje razvil 
pri dekorativnem in industrijskem oblikovanju. Podpiral je unikatno, obrtniško in ročno 
izdelavo pohištva, predmetov z uporabo razkošnih tekstilnih materialov. Vplival je na 
bogata življenja meščanov, okraševal je prostore s svojim luksuznim slogom in estetiko 
obilja. Namen art decoja je okraševanje, dekoracija, ornament, ne pa uporabnost in 
praktičnost. Uporabljali so luksuzne materiale, kot so: kačja koža, slonova kost, bron, 
krom, kristal, medenina, marmor, steklo, keramične plošče in eksotičen les. Kasneje 
pa so v kombinacijah uporabili tudi nove materiale, kot so: aluminij, jeklo in umetni 
materiali. Za oblikovanje eksotičnih izdelkov so inspiracijo črpali prav iz kulture Egipta 
in Afrike. V Evropi prevladuje art deco v Franciji in Nemčiji ter sega vse do Amerike, 
predvsem New Yorka. Za obdobje art decoja so značilne trde, abstraktne in 
geometrične oblike. Prevladovali so geometrijski liki, kot so: trikotnik, šesterokotnik, 
osmerokotnik, romb in ostali ovalni elementi, ki so bili osnova za grafično oblikovanje 
in arhitekturo. Najbolj znani grafični oblikovalec plakatov je bil Adolphe Jean-Marie 
Mouron, bolje poznan kot Cassandre. Kubizem in nadrealizem sta ga navdihovala za 





Slika 1: Art deco plakat umetnika Cassandre Slika 2: Ilustracija Williama Bolina za revijo 
Vogue leta 1929 
Slika 3: Charelston plesalka Slika 4: Plesna oblačila, ʺflapper girlsʺ 
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2.2 ZNAČILNOSTI MODE TEGA OBDOBJA 
 
V vsakem obdobju je moda odraz časa, kulture in družbe. »Linija ženskega telesa se 
je po 1. svetovni vonji skušala čim bolj približati moški. /…/ Žensko telo, ki je veljalo za 
lepo, je moralo biti čim bolj vitko, če ne že kar mršavo. Čim bolj neizraziti so morali biti 
vsi ženski “atributi” – prsi, pas, boki, zadnjica. Po 1. svetovni vojni je moda zahtevala 
gol vrat in ohlapno, na ramah visečo obleko brez steznika. Najkrajša krila so nosile 
ženske leta 1925, ko so segale le do kolen. Moške poglede so zato pritegnila ženska 
meča. Ženske so se prvič v zgodovini ostrigle do kratkega. Tudi s tem so skušale 
pridobiti čim bolj moški videz« (Žagar, 1994, str. 28). »Težnje po izenačitvi spolov so 
bile vidne tudi v oblačenju. Osnova ženskih oblek je bila srajčna nedeljena in do kolen 
skrajšana obleka, kakršno so v prejšnjih časih nosile le delavke. Enostavnost, prevzeta 
iz moških oblačil. Težnje po izenačitvi so se izrazile tudi v umetno poudarjenih ženskih 
ramenih, fantovsko pristriženih kratkih laseh, kajenju žensk v družb in svobodnejšem 
obnašanju žensk v primerjavi s prejšnjimi obdobji« (Žagar, 1994, str. 30). 
Pod ravnimi silhuetami oblačilnih kosov je žensko telo postalo skoraj abstraktno in 
naravni pas je bil poslan nazaj v preteklost. Skozi vse desetletje je bil naravni pas 
nameščen na liniji bokov. Ženske so nosile obleke, krila; preko njih so se ogrnile v 
suknjiče, jakne in plašče. Kroji so bili od ramenskega dela navzdol ravni. 
»Poleg enostavnosti v krojih so prevzele tudi nekatere moške oblačilne kose: kostim, 
pri katerem hlače nadomesti krilo, način izdelave in blago pa sledita moški obleki, ter 
hlače v nekaterih športnih oblačilih. Tudi nekatere krojne in krasilne sestavine so 
prenesli iz moških oblačil – gumbe, pas, reverje, žepe« (Žagar, 1994, str. 32). 
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Ženska silhueta je bila odeta v eksotične tkanine, vezenine, celoto poudarja suknjič, 
segajoč do bokov, kot pravi Žagar (1994, str. 88): »V 20. letih so bile moderne ženske 
obleke povečini krojene srednje široko, ravno, letne in večerne pa so bile navadno brez 
rokavov. Krojene so bile popolnoma brez pasu ali pa so bile tajlirane nizko v bokih.«  
»Moška in ženska težja oblačila so bila običajno izdelana iz volnenih vrst blaga. Zelo 
znani so bili angleški in češki volneni “štofi” z umirjenimi vzorci in barvami. Tanjše 
volneno blago in pletenine so bili priljubljeni za ženske obleke; kvaliteta, barva in 
morebitni vzorec blaga so določili vrsto obleke. Letne, zimske večerne ali popoldanske 
ženske obleke so bile izdelane iz raznovrstnih svilenih materialov, umetne svile ali 
jerseyja. Kot dodatek, okras ali kot tvorivo v celoti je bilo moderno krzno« (Žagar, 1994, 
str. 112). 
Slika 6: Ženska športna in dnevna oblačila Slika 5: Ilustracija ženske srajčne obleke 
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Plašče, obleke in večerno garderobo so poudarjali z razkošnimi detajli, gumbi. Nakit je 
bil zelo bistven, saj so z bisernimi ogrlicami, zapestnicami, uhani, rokavicami in perjem 
poudarile celostno podobo. Dodan je bil klobuk s pasom, pentljo, perjem ali cvetlico. 
»Večerne ženske obleke 20. let so se rade poigravale s svetlikajočimi materiali 
(svilami, lameji, metalnimi tkaninami, čipkami in brokati) in okraski iz stekla ali kovine. 
Večerni plašči so bili iz žameta, brokata ali lameja« (Žagar, 1994, str. 112). 
»Ob enostavnem kroju, ki ga je narekovala moda v 20. letih, je bilo okraševanje toliko 
pomembnejše. Krasilne sestavine so določale tudi namembnost oblačil. Najbolj 
okrašene so bile namreč ženske večerne, plesne in popoldanske promenadne obleke. 
Ravne in cevaste obleke so krasili številni dodatki: nojeva peresa, kožuhovinasti 
obšivki, umetne rože, steklene ali kovinske aplikacije v obliki luskin, našitih na obleko« 
(Žagar, 1994, str. 116). 
  
Slika 7: Ilustracija večernih ženskih oblačil 
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Platnene ravne obleke so bile idealne za umetniške motive tega obdobja, vezenine, 
aplikacije in stilizirane naravne ali geometrijske vzorčne potiske. Nenadna 
pomembnost tekstilnih vzorcev je ustvarila idejo, ki sta jo podpirala tako avantgardna 
umetnost kot modno oblikovanje. Vse skupaj je pripeljalo k oblikovanju vzorcev, ki bi 
ustrezali vsem silhuetam oblačilnih kosov. »Pomembno vlogo v Patoujevih kolekcijah 
so imeli puloverji. V 20. letih so bili zelo priljubljeni njegovi puloverji s kubističnimi 
vzorci« (O'Hara, 1986, str. 164). 
 
2.2.1 MODNI OBLIKOVALCI 
 
Glavni modni oblikovalci dvajsetih let so: Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Jean Patou, 
Paul Poiret in Madeleine Vionnet. »Vpliv Francije je bil izrazit v ženskih oblačilih, 
klobukih, zlasti močan pa v oblikovanju večernih ženskih oblačil. Kazal se je tudi v rabi 
nekaterih oblačilnih materialov, najbolj svilenih. Pri tem ni šlo le za oblikovne vzore, ki 
jih je posnemala tako rekoč vsa Evropa, ampak tudi za način šivanja in krojenja« 
(Žagar, 1994, str. 32). 
Coco Chanel velja za najbolj vplivno modno oblikovalko dvajsetih let dvajsetega 
stoletja. Kombinacija tradicije, izvirnosti in stila so vselej naredili najbolj zapeljivo 
blagovno znamko. Navdih za oblikovanje kolekcij je našla v športnih, moških oblačilnih, 
v krajih, ki jih je rada obiskovala, v morju in na plažah. Kot oblikovalka je nosila oblačila, 
ki jih je oblikovala sama, ter moška oblačila, ki si jih je velikokrat sposodila, saj so bila 
zanjo udobna in funkcionalna. Coco Chanel je ženska kontrastov, je drzna, obzirna, 
preudarna, mila, obenem odstopa, je močna, nenavadna in razkošna. Kontraste 
opazimo tudi pri njenih oblačilih in celostni podobi. Oblačila so preprosta, elegantna, a 
hkrati pretirana, obogatena z detajli, bisernimi ogrlicami, verižicami, zapestnicami in 
rožami. Ženska, za katero je oblikovala Chanel, je bila androgenega videza, zato je 
izbrala stil oblačenja z zelo ozko in vitko silhueto. Inovativnost so bile kratke bob frizure. 
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Vztrajala je pri potrebi po novih, resnično funkcionalnih oblačilih za ženske, primernih 
za vsako priložnost, prostor in okolico. »Nothing is more beautiful than freedom of the 
body« (Bott, 2007, str. 28) – Nič ni lepšega od svobode telesa. Novost v dvajsetih letih 
je bila kombinacija dolgega jopiča in krila, ki je segalo do sredine meč. Coco Chanel 
velja za prvo stilistko v tem časovnem obdobju. Bila je zelo obsedena s perfekcijo in 
harmonijo proporcev. »The ability to take everything that she loved and match it to 
contemporary taste, making it unique, even desirable« (Bott, 2007, str. 22) – Imela je 
sposobnost povezati vse, kar je imela rada s sodobnim okusom takratnega časa, kar 
je predstavljalo unikat, ga naredilo zaželjenega. 
Jeanne Lanvin je bila francoska modna oblikovalka, izšolana šivilja, ki je nadaljevala 
svojo pot kot modistka. »Okoli leta 1919 je nanjo vplivalo Jutrovo; ustvarila je eksotična 
večerna oblačila iz žameta in satena v vzhodnem slogu. Ob pričetku 1. svetovne vojne 
je izdelala preprosto SRAJČNO OBLEKO, ki je pozneje postala osnovna linija 20. let. 
/…/ Leta 1921 je v kolekciji Riveria uvedla azteške vezenine, naslednje leto bretonski 
kostim s kratkim, obrobljenim jopičem s številnimi gumbki in velikim, obrobljenim belim 
ovratnikom iz organdija in z rdečo pentljo iz satena. To oblačilo sta dopolnjevala 
mornarska čepica ali okrogli slamnik. Prodajala je tudi z biseri vezene plesne obleke, 
Slika 8: Garçonne stil Coco Chanel 
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športne obleke iz volnenega džersija s KARIRASTIM vzorcem iz zlatih in srebrnih niti, 
večerne PIŽAME in OGRINJALA. Njeno delo je bilo lahko prepoznavno zaradi 
prefinjene rabe vezenin in popolnosti izdelave. Uporabljala je poseben odtenek modre, 
ki je postal znan kot lanvinova modra« (O'Hara, 1986, str. 134–135). 
Jean Patou je bil oblikovalec, ki je veliko pripomogel k ustvarjanju vznemirljivih, 
zabavnih in unikatnih oblačil za ženske. Oblačila, ki jih je kreiral Patou, so bila tako 
praktična, da so bile ženske vso noč v isti obleki in so se počutile udobno, vznemirljivo 
in razkošno. »Njegove kolekcije so bile uspešne od samega začetka. Predstavil je 
zvončasta krila in oblačila v pastirskem slogu z visokim pasom, pogosto vezena v 
RUSKEM slogu. Kreiral je za igralke, npr. za Constance Bennett in Louise Brooks. 
Največje uspehe pa je dosegel s športnimi oblačili, ki so vedno zavzemala pomembno 
mesto v njegovih kolekcijah. Na začetku 20. let je dal s svojim oblikovanjem modi nove 
razsežnosti. /…/ Kot Coco CHANEL je tudi Patou oblikoval oblačila za sodobne 
ženske, za aktivne in tudi za tiste, ki so hotele le vzbujati tak vtis« (O'Hara, 1986, str. 
174–176). »Ključ njegove oblikovalske filozofije je bila enostavnost. PULOVERJI so 
vedno zavzemali pomembno mesto med njegovimi kreacijami; na začetku 20. let je 
požel velik uspeh s puloverji s kubističnimi vzorci, prav tako pa je slovel tudi po 
KOPALNIH OBLEKAH. Leta 1924 je začel oblačila označevati s svojim monogramom. 
/…/ Leta 1929 je predstavil PRINCES LINIJO: obleka je imela visok pas, ki pa je dajal 
vtis, da so boki v višini pasu. Od leta 1919 pa do smrti je bil Patou vodilni velikan v 
svetu mode, tako v visoki modi kot v konfekciji. Po njegovi smrti so vodstvo modne 
Slika 9: Ilustracije kreacij v "lanvinovi" modri barvi 
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hiše prevzeli člani družine, ki so sodelovali s kreatorji, kot so BOHAN, GOMA, 
LAGERFELD, PIPART in LACROIX« (O'Hara, 1986, str. 176). 
 
Paul Poiret je raziskoval žensko silhueto in je prvi, ki je odvrgel tesne steznike konec 
prejšnjega stoletja. Njegova oblačila so postala ravna in ploska. Za svoje eksotične 
oblike oblačil so ga mikale tkanine, detajli in silhuete. »V prvih letih 20. stoletja je 
predstavil obliko KIMONA in si zaradi eksotičnih, lahkotnih oblačil pridobil 
pokroviteljstvo Isadore DUNCAN. /.../ Povojna moda je bila bolj enostavna kot njegova 
eksotična oblačila. Poiret je tudi prvi kreator v zgodovini mode, ki je izdelal parfum kot 
dopolnitev linije modnih dodatkov« (O'Hara, 1986, str. 184–185).  
Madeleine Vionnet »Svoje kreacije je oblikovala na miniaturnih lutkah in nabirala 
tkanine v valovite gube. Bila je odlična mojstrica POŠEVNEGA KROJA. /…/ Za 
preproste, dolge, padajoče oblike je uporabljala diaginalno šivanje in KRIŽNI VBOD. 
Njena oblačila so bila videti ohlapna in brezoblična, zaživela so šele oblečena. Na 
koncu 20. let in na začetku 30. let je dosegla višek slave. Zaslužna je za priljubljenost 
VULKANSKEGA OVRATNIKA in AMERIŠKEGA IZREZA. /…/ Nihče od kreatorjev ni 
za visoko modo prispeval toliko inovacij kot ravno Madeleine Vionnet« (O'Hara, 1986, 
str. 246). 
Slika 10: Luise Brooks v oblačilih Jean Patouja Slika 11: Madeleine Vionnet med delom 
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2.3 PRIMERI VPLIVA DVAJSETIH LET V SODOBNI MODI 
 
Slika 12: Marchesa, jesen/zima 2015, RTW 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 INSPIRACIJA 
 
Kolekcija ima veliko in globoko čustveno izpoved, prikazuje obsedenost z mačkami in 
cvetlicami. Ženska silhueta nas popelje nazaj v dvajseta leta, ko se je življenje po prvi 
svetovni vojni postavilo nazaj na noge. Inspiracijo za kolekcijo sem našla v ulični modi 
s ʺpolovičnim stilomʺ, kjer se leva stran razlikuje od desne. Kolekcijo sestavljajo 
oblačilni kosi: plašči, suknjič, krilo, pulover in srajčna obleka. Detajli oblačilnih kosov: 
volani, naborki, pas na liniji bokov, naborek, stisnjen s pasnim krojnim delom, razporek, 
žep s poklopcem, našiti in stranski žep, fazone in šal ovratnik. 
  




Slika 15: "Polovični" stil oblikovanja oblačil 
Slika 16: Ženske silhuete dvajsetih let, uporabljene v kolažih 
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3.2 CILJNA SKUPINA 
 
Ženska, za katero oblikujem kolekcijo, je sproščena, preprosta, samostojna in na svoj 
način humorna. Živi v centru mesta, kjer ima stanovanje z velikim balkonom, na 
katerem ima v lončku posajeno mačjo travo in mačjo meto. Svojo naklonjenost in 
ljubezen do mačk izkazuje tudi preko mode in oblačenja. Njen stil je zelo unikaten, 
svež,  ne manjka barvitost in raznolikost vzorčnih oblačilnih kosov. Ženstvenost, 
feminilnost poudarja z nošenjem kril. V njeni garderobi najdemo veliko različnih barvnih 
in vzorčnih kosov, veliko oblek, kril, plaščev, blazerjev, srajc, puloverjev … 
  
Slika 17: Ciljna skupina (avtorski kolaž) 
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3.3 TEKSTILNI VZORCI 
 
Idejo sem začela razvijati tako, da sem namesto že potiskanih cvetličnih materialov 
oblikovala svojo lastno kolekcijo vzorcev. Med raziskovanjem zasnove kolekcije in 
ciljne skupine sem ugotavljala, kako združiti ljubezen, naklonjenost, obsedenost z 
mačkami in prefinjenost, ženstvenost ter cvetlične vzorce. Pri vzorcih sem obliko mačje 
glave oblikovala v cvetlice. Program Photoshop mi je omogočil, da sem obliko mačje 
glave izrezala, pomnožila, preslikala, rotirala in združila v krog ter dosegla vizualno 
podobo cvetov. Nato sem določene označene motive barvno spremenila, v vzorec sem 
vključila elemente rastlin, kot so mačja meta, praprot in mak. Mačja meta je rastlina, s 
katero se mačke sproščajo, takrat postanejo zelo igrive, se prepustijo in so umirjene.  
  





Slika 19: Avtorski vzorec 2 
Slika 20: Avtorski vzorec 3 
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Končne vzorce sem potiskala na 100 % poliestrno blago. Odločila sem se za 
sublimacijski transferni tisk, ki je najpogostejši, najhitrejši in najbolj uspešen. Za 
izvedbo tiska sem se odločila pri podjetju Žolna šport d.o.o., kjer sem poslala datoteko 
z vzorci, pri kateri je bilo bistveno, da je bila shranjena v CMYK-obliki. Sledila je 
postavitev posameznih vzorcev na krojne dele, ki sem jih predhodno pripravila. Po 
končani postavitvi so se začeli krojni deli z vzorcem tiskati. Najprej so disperzna barvila 
prehajala na papir. Nato sem na krojne dele iz blaga položila papir, vse skupaj pa je 
tiskar položil na tiskalno prešo ter blago še dodatno zaščitil s papirjem. V preši 
disperzna barvila pri 205 °C sublimirajo in prehajajo iz papirja na blago. 
3.4 MATERIALI IN BARVE 
 








10 % elastan 
MINIMAT 
100 % poliester 
FLANELA 
100 % bombaž 
KARO TKANINA 
100 % bombaž 
KARO TKANINA 










Vzorci se med seboj mešajo, uporabila sem svoje vzorce, ki so oblikovani v cvetlice 
iz mačk, ter že tkane karo materiale. 
 
 
Uporabljena barvna lestvica, v kateri prevladujejo rumena, rdeča, magenta, cian, 




3.5.1 IDEJNI KOLAŽI SILHUET  
  












Slika 24: Kolaž skice 4 
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3.5.2 SKICE KOLEKCIJE  























Slika 30: Line up kolekcije 
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3.5.3 ZAKLJUČNE FOTOGRAFIJE MODELOV 













Slika 34: Fotografija kolekcije 4 

















Slika 39: Fotografija kolekcije 9 
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4 RAZPRAVA O REZULTATIH  
 
Končni rezultat diplomske naloge je sodobna ženska kolekcija, pri kateri se začuti 
pridih dvajsetih let dvajsetega stoletja. 
 
V teoretičnem delu sem raziskala povojno obdobje dvajsetih let, kulturo, modo, 
oblačenje in oblikovalce, ki so pripomogli k velikim inovacijam v tem obdobju. Posvetila 
sem se predvsem ženski modi, stilu oblačenja. Podrobneje sem opisala ženska 
oblačila, silhuete in stil oblačenja prvega povojnega obdobja. Prav tako sem 
predstavila tudi življenja takratnih modnih oblikovalcev in kako so pripomogli k 
ustvarjanju takšne mode, kot jo poznamo danes. 
 
Kolekcija Crazy Cat Lady predstavlja pet različnih oblačilnih videzov. Poleg silhuet je 
poudarek na tekstilnih vzorcih. Med seboj sem mešala različne barvno tkane karo 
materiale in vzorce, ki sem jih ustvarila tekom idejne zasnove kolekcije. Prikazujejo 
obsedenost z mačkami in cvetlicami. Kombiniranje različnih materialov in vzorcev je 
pripeljalo do novih, svežih in drznih oblačilnih kosov. Izbira materialov je privedla do 
zaželene silhuete, poudarja značilnosti dvajsetih let in barvne intenzivnosti vzorcev, 
nastalih s sublimacijskim transfernim tiskom. Kolekcijo v celoto povezuje polovični stil 
oblikovanja oblačilnih kosov. 
 
Na diplomsko nalogo sem zelo ponosna, saj sem v njej našla sebe, izrazila svojo 






Po prvi svetovni vojni so se ljudje prilagajali novim življenjskim običajem, kulturi in 
modi. Dvajseta leta so bila zelo napredna in revolucionarna. Lahko rečemo, da so 
izoblikovali današnji svet, kulturo in modo, ki jo danes nadgrajujemo. Evropa je bila 
velesila na področju oblikovanja in razvoja kulture in družbe v dvajsetih letih. Francija 
je postala svetovno znana prestolnica v oblikovanju interierja, pohištva, steklenih 
izdelkov, nakita in modnega oblikovanja. Vsi oblikovalci so s svojimi inovativnimi 
idejami postavili takrat nov standard življenja, ki je še danes prisoten med nami. Moda 
je prinesla nov pogled na oblačila, postala so funkcionalna in udobna. Ker so bile 
ženske primorane nadomestiti moška opravila, so morale za to biti udobno ter primerno 
oblečene. Coco Chanel je ena izmed številnih francoskih modnih oblikovalk, ki je 
uvedla veliko inovativnosti, novosti. Prenesla je elemente, oblačila moške mode in jih 
nadgradila pri ženskih oblačilih. Uvedla je nove materiale, ki so še danes v uporabi. 
V svoji kolekciji Crazy Cat Lady sem želela združiti žensko modo dvajsetih let in način 
kombiniranja vzorcev med seboj v novo, drzno, sodobno žensko kolekcijo z raznolikimi 
oblačilnimi kosi.  
 
Mislim, da je končna izvedba uspešna, saj mi je uspelo doseči sodobno, nosljivo, 
estetsko prepoznavno in barvno drzno žensko kolekcijo. Celoten proces kolekcije sem 
razvila in izvedla sama. Skozi tehnično izvedbo kolekcije sem se veliko naučila, 
nadgradila svoja oblikovalska znanja, prav tako pri sami estetiki oblikovanja oblačilnih 
videzov. Velik izziv je bilo kombiniranje vzorcev in že tkanih karo materialov. Pri 
oblikovanju kolekcije tekstilnih vzorcev sem se sprostila, pokazala svojo ustvarjalno ter 
čustveno estetiko. 
Kolekcijo sem nadgradila s stilom in celoto dopolnila z izdelavo šilt kap, lasnih trakov, 
ki so bili značilni za dvajseta leta, ter sodobni videz poudarila z gumijastimi škornji. 
Celostno podobo crazy cat lady je dodala moja mačka Arwen, ki je popestrila vzdušje, 
ki sem ga želela izpostaviti. 
V celotni kolekciji izstopa moja lastna oblikovalska identiteta. V procesu oblikovanja z 
jasno zastavljenim ciljem sem resnično dosegla rezultat, ki sem ga pričakovala.  
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